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1 Baudelaire， Charles: Le Spleen de Paris ; aUvres completes 1 (Paris : Gallimard， 1975)， p.27 7. 
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• Baudelaire， Charles: 'Projets de pr品faces; Op.cit.， p.182. 
a Benjamin， Walter:“Das Passagen Werk' ; Gesammelte Schriften Bd. V.l (Frankfurt am 











































ンシャンレジーム、とりわけルイ 13世 (1610・1643) とルイ 14世 (1643・1715)の時
代には、伝染病の流行を予防するための街路・給排水施設の整備が積極的に行われ、パ
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げ込む。 (Fm.p.ll1. [CIX La destruction]) 
「哲学的芸術」で述べられているように、詩作とは、ボードレールにとって「客体と主
24 Baudelaire， Charles: "L' Art philosophique"， Op αt.， p.599・600.
25 この同じ説明は、ベンヤミンの「パサージュ論Jのなかにそのメモが残されている。 Vgl.
Benjarnin， Walter: PW， 8.352. [J26，2] 
26 阿部良雄「解題・詩集『悪の華』の成立」、『ボードレール全集 I 悪の華~ (1983、筑摩書房)、
442-443項参照。
2マBaudelaire，Charles: Op.cit.， p.600 
28 BuckoMorss， 8usan: The Dialectics of Seeing Walter Benjamin and The Arcades PrOject 




















わたしにとって全てがアレゴリーになるJ(Fm. p.86. [LXXXIX Le cygne 1]傍点引用
者)。詩人のメランコリーのうちに、一切のものはメランコリーを纏う。こうした主客
の一致は、当然の帰結として、悲しみに沈んだ対象を想い、その救出へと向かうことに




胡坐をかき」、陽気にシャボン玉など吹かしたりしている (Fm.p.119. [CXVII L'Amour 
et le crane]) 0 r一一この暴力的で滑稽な遊びは、/いったいいつになったら終わるの
ですか?J (Fm. p.ll1. [CIX La destruction]傍点号|用者)。魂を抜きとられた対象の
田 Baudelaire，Charles: Op.αt.， p.598. 
卸 Baudelaire，Charles:“Le Spleen de Paris" ， Opαt.， p.291. [XII Les Foules] 














徐々に狭い枠へと縮めてゆく、あの反省の無限の遡行 (derunendliche Regres der 
Reflexion)から生じる悲哀 (dieTrauer)は、ボードレールにあって、主体である







金の壷』、とりわけ、何にも勝り高度な美学上のカテキスム (unca凶chismede haute 
esthetique)である『プランピラ王女』を入念に読まなければならなし、J0 33ここで言
われるように、ボードレールはホフマン作品の狂気に、自らの詩作を重ねているのであ
82 Benjamin， Walter: a.a.O.， 8.619. [4] 
88 Baudelaire， Charles:“De l'essence du rire et g釘leralementdu ∞mique dans les art 

























ため/(忘却)が背負ったかごへと投げ入れるJ(Fm. p.46. [XLV Confession])。ひと
たび詩人の手によって綴られた愛や美は、その仮象性の故に廃棄され、詩人は新たなる
イマージュを追い求め船出する。ボードレールにあって詩作とは、彼の倦怠を束の間満
34 E.T.A. Hoffmann: Prinzessin Brambilla Ein Capriccionach J.主kobCallot (Hamburg: 
tredition GmbH)， S.131. 
話高本教之「ホフマン流カプチリオ一一或いはイロエーの「運動の場JJ (Wドイツ文学』、日本独
文学会編、 1998)、105頁。






















たちの追い求める/大いなる(被造物)をついに自の前に眺めるまでは!J (Fm. p.127. 







旅を「われわれの牢獄の倦怠を紛らわせるため (pour匂ayerl'ennui de nos prisons) Jのものと
語っている。 Cf.Baudelaire， Charles: Fm. p.131. [ICXXVI Le voyage 11 
38 Baudelaire， Charles:“Exposition universelle 1855 beaux.arts"， (Euvres completes I(Paris: 






























































という解釈は、以下の箇所を参照。 Cf.Fm. p.127. [CXXIII La mort des artistes] 
40ボードレールはこの表現をセネカによるセレヌスの肖像を表すモティーフとして「火箭」の中



























41 8hakespeare， William:官 amlet"，The complete works ofWilliam Shakespeare; 
(Hertfordshire : Wordsworth Editions Li国 ted，1996)， p.699 
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(Fran凶 lrtamMain: 8uhrkamp Verlag， 1991)， 8.317. 
相 Benjamin，Walter: a.a.o， 8.318. 
44 Benjamin， Walter: ebd. 
45 Benjamin， Walter: a.a.o， 8.298. 
128 
な批判を浴びることになるのであり、「ハムレットの模倣者のぶんざいで本人を気取り
やがるJ(Fm. p.117. [CXV La BeatriceDと陰口をたたかれもする。 r(地獄)でも(天
国)でも構わない、深い穴の底へと飛びこむこと/(未知なるもの)の底に、新しいも













現れなのである。「原罪の痕跡が弱まること Qadiminution des traces du peche 
originel) J 46こそ彼が求めるところの慰めであり、あるときは「英雄」として、また
あるときは「メランコリカー」として、この絶望的な世界を初偉う姿が、ボードレール
の相貌を特徴づけている。
(以下次号に続く)
4相6Ba叩ud白el凶ar眠e夙，Charles: 
197布5ω)，p.6印97.[XXXII] 
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